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DEL MINISTERIO DE MARINA
DECRETOS
MINISTEItI) 1)F, MARINA
SUMARIO
pert•H (1,, 7 (h. julio (h, 1911 :,()1)1'e (le 1w;
l'os (le 1:1 Iiiiii y gra 1 irle:telones 414,1
1'rof4,sorado. 1 gi s 91 1 y 915.
)1 ro de 7 de julio de 19 1 1 por 4,1 que se devlara tirgen
141 In eulKI roceión de 1111 ed 111(.14) para 14;senel1,. (le Ar
Na va les. Página 915.
01,ro 41‹, 7 de julio de 19-44 sol)re eonsirdeeión de un va
radero 4,11 la !(1I 1:1 111111:1 r.- 1 111:1 915.
1)11.0 (le 7 de juli() (le 1911 sobre ingreso de los Auxi
Ii:I)'K (1(i Seni:.11.(ID), provisiffila <,11 4,1 gliurpo
ViÍ;IS (1e Sepia I( )• 1■;Igimi 91(').
MINISTERIO 1)1,, TRA111.1“
Decreto (le 7 (le julio (le 1911 por el que se ni( ilien 11
m1141110 60 del Ite:41;1'11(.111o de 1 )eseii nsu Dominica I
(le 2• de enero (14, 19 1 I. P;"igina 9111.
ORDENES
.1111,10AT1111A 1114, INSTRUCC1( 1N
Con1'orato1i(tR.—()i.(11'11 .(11, 1.1 de julio de 19 1 1 por la que
convoca a los Tenientes as no pa Icid adu;:
M4C(111.1coS Mayores y .p1in14‘ros pa ra pasa r a I eiler
pe de 11(tquimis..- l'ágina 917
Juntos (fu Dcportes. (1(1 I I (le julio) (le •19-14 pm'
1:1 (pie se nombra 1'reside1 14‘ (le 1:1 .111111a (l( 1)eporle,
(I(1 Deparianipillo Nlaríliino ile Cádiz I Capitán 11
\avío 1), VatistIno Ruiz - Página 917.
Iii.g/ructorus. ( )1114,11 de 11 <le jUlio tle 1944 por la que
nombra 1 listnielOres de la Escuela (le Su)oliviale::
a los Coinalidatile,4 ■11"..(li(•os 1). Casimir() Conlago Fer
nández y D. Gonza lo Velase() Página 917.
Illudalib's //14/./ictor('s._ 1)r(leil (le 14 (le julio (le 191
por la (pie se nonibra Ins1 rue( ores en 1:.
V4,-;euela 1114,eanieos 1();, ()perarlos (le la Ilaestran
za l'ernninente de A r .emi les que se r(lacionati..—.P:í
gina 1)17.
•Ilartircr(is 11 (h, julio de 19-11
por 1:1 que sun promovidos a Marineros especialista s
Arlillvros .1yudantes especialistas que se eh n.-
P:íginas 917 y 9P;.
(1(' 1 1 (1e i1111() (IP 1911 por la que se
concede 1 i(1,11eia por enfermo a 1 Gua rdia rina de si,-
chis(b 1). Itobe•t 1::11Teiro Neir0 Fernán<leZ.--.
1 ';'1 •i 918.
( )1 ra de 14 (le julio de 1944 por la que Re coneprle licen
•ia por 11111'1",110 :11 Gail ni 1/1111:U111a de segunda (*la 3(?
1). Pedro Zu lidulin 'AM ,P(igina 918.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
coNsnro suivIMMO DE JUSTICIA MILITAR
()/./b ii (It sun Ilcrni,Cneptldo.—Orden (le (I de julio de
19 1 1 por 1:1 que se voneeden his eon41eeor11e1ones y ven
iljas 111n, e indican al personal la A rtnada (fue su
relaciona Páginas 918 y 919.
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'Ministerio de Marina
La creación de nuevas Escuelas que, según la actual organización de la Marina, se precisan parala enseñanza e instrucción del personal de todas clases, obliga a efectuar una clasificación de los Cen.
tros o buques a ella dedicados, en ztrinonía r9n la importancia científica de su función docente, y, enrelación con la cual debe ser regulada la cuantía de la pyatilicación que por tal concepto se ha de
percibr.
En ,,t1 virtud, a propuesta (lel "Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministr)s,
DISPONGO
Artículo primero.—Los Centros v buques dedicados a la enseñanza o instrucción en la NI -trina
clasificarán en los siguientes grupos :
"A". Escutlas .S.uperiores. Aquellas en que 1( s oficiales generales o particulares de los Cuerpos
,Patentados cursen especialidad( superiores o estudios de esta naturaleza.
4 Escuelas Principales. Las de formlción (le Oficiales de Cuerpos l'atentados y que
se cursen especialidades no comprendidas en el grupo anterior.
"C." Escuelas' de Instrucción. Comprende este grupo en que el personal de Oficiales y Sub
oficiales reciben instrucción para determinada servicio, y el de Marinería y sus Clases para su for
mación profesional en las distintas especialidades.
"D." Cuarteles de Distracción. Los dedicados a la formación inicial de la Marinería en lo relativu
a la instrucción marinera, militar y moral, antes de su destino a buques, Unidades o Dependencias.
Artículo segundo.—En cada una de estas Escuelas o Cuarteles, el personal encargado de la '.:nsenan
za o instrucción se denominará como' a continuación se expresa:
Profcsor.—El personal docente con categoría de Teniente de Navío o superior y los asimilados en
cargados de la. enseñanza en las Escuelas de los grupos "A" y "Ir.
Profesor adjunto.—E1 que, sin perjuicio del destino que tenga conferido, tanto en tierra
litiques, sea designado para (lar en Escuelas Superiores ciclos periódicos de conferencias :en
mas de su especialidad, conservando constante relación para su función docente con la Escuela.
Ayudante Profesor.—Los Oficiales de categoría inferior a Teniente de Navío o asimilado que (le
empeñen función docente en las Escuelas de los grupos "A" y "B".
Instructor.—Los Jefes u Oficiales encargados de la instrucción (1'1 las Escuelas o Cuarteles clasift
cados en los ,grupos "C" y "D".
Ayudante Instructor.—E1 personal auxiliar de la enseñanza o instrucción que no tenga categoría
de Oficial, en las Escuelas y Cuarteles.
Artículo tercero„—Las gratificaciones de profesorado e instrucción tienen por objeto remunerar IH
trabajos docentes en la Marina, regulándose en su cuantía como a continuación se detalla:
Profesores.—Percibirán el cincuenta 'por ciento) del sueldo en Escuelas del grupo "A" y el citaren
ta por ciento del sueldo en las del grupo "B".
-
Profesores adjuntos.—Percibirán la gratificación de Profesor nii(litras se encuentren presente
la Escuela, y la mitad en todo timpo,
Ayudantes Profesores.—Pirdbirán el treinta .ror ciento del sueldo en todas las Escuelas.
instructores. Percibirán el treinta por ciento del sueldo en las Escuelas, y el veinte por ciento
en
los Cuarteles. _ -
Ayudantes Instructores.—Percibirán el veinte por ciento del sueldo, excepto los Cabos, que
cobra
rán : los de primera, la. gratificación anual de cuatrocientas ochenta pesetas, y los de segunda,
trescien
tas sesegta pesetas.
Artículo cuarto.—En ocasión de exámenes, el personal nombrado para formar parte
de tos mis
mos, que no desempae destino de profesorado oinstrucclofl, percibirá, el cuarenta o
el treinta por cien
• to del sueldo, según corresponda, corno gratificación, desde la fecha de
su nombramiento hasta la terrai
.
N111114.`1.0 H:1
nación de los exámenes.
Artículo quinto.—Aun%le se desempeñe ni:1s de un cletino (le profesorado e instrucción,
sólo se
percibirá una gratificación.
La gratificación de profesorado o instrucción es compatible
c(ni las de embarco, mando o destino
que reglamentariamente correspondan.
>.(un‘ro 164.
.....•■•••••■
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Artículo sexto. 'ara todas las Es'itelas y Culi-teles se lijarán las plantillas de destinos necesarios
para el profesorado o la instrucción, siendo, condición indispensable para el percibo de las gratifica
ciones detalladas en el artículo tercero de este Decreto el ocupar destino de las citadas planiinas.
Artículo séptimo.-L-Fuera de los buques O' Centros nombrados Escuelas, no se percibirá esta gra
tificación aunque embarque personal en prácticas O instrucción, salvo en el caso de que por Orden Mi
nisterial así se disponga y exclusivamente para el personal que aquélla determine debe quedar afecto
a la función docente. En cada caso se fijará la cuantía en que corresponderá. la gratificación, con arre
glo al artículo tercero de este Decreto.
Artículo octavo.—Por el Ministerio de Marina se procederá a la clasificación de. las Escuelas y a
redactar las plantillas del personal docente que corresponda, que han de ser sometidas a la aprobación
del Gobierno, así como a la promulgación de las disposiciones complementarias para la aplicación del
presente Decreto, que entrará en vigor a partir de la ((Tila de su publicación y que deroga, a su vez,
todas las que se opongan a lo en el mismo establecido. ,
'Así lo dispongo por el preáente Decreto, dado en Madrid a siete de julio de mil uovrcientos cua
renta y cuatro.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO -FERNANDEZ
FRANCISCO "FRANCO
Examinado el expediente instruido por (.1 Mrnistcrio de Marina para la construcción en Ciudad Li
neal (Madrid) de un edificio para Escuela de Armas Navales, y demostrada la necesidad de la misma,
a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
•
Articulo único.- -A los efectos de la Ley de siete de octubre de mil noverirntos treinta y nueve.sobre expropiaci(")ii forzosa, se declara de urgencia la construcción de un edilicio para Escuela de Ar
mas Navales en el solar que ocupa el ángulo formado por, la calle principal de \rt tiro Soria. en la
Ciudad T,ineal (Madrid), y la que, separando los terrenos en (itte están edilicadas la. Estación dy
Radio de Marina y el Colegio de T1uérfanos de Nuestra Seil.ora del Carmen, comunica dicha calle prin.cipal con el pinar denominado de los Jesuitas.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid ;t L;iete de julio de mil novecientos cua
renta y cuatro.
El Ministro de Marina,
SALVADOTt MORENO FERNANDEZ
ANCISCO 17PANCC
Dispuesto por Decreto dc la Presidencia del Gobierno de fecha veintinueve de mayo del corrientealio que para la construcción, por el *Ministerio de Obras Ptíblicas, de un "Varadefo para reparación ycarena de botes, lanchas y blancos de la UscHrla Naval Militar" contribuya la Marina con un sesen
ta y cinco por ciento del import.,: de dichaL, obi.a , cumplidos los requisitos exigidos por la leisliciónvigente en el expediente instruíd(1 711 eiect(t, )r()ptiesta del Ministro de Marina v previa deliberacióndel Consejo de Ministros,
I-) 1 S p ) N (; )
Articulo linieo.—Se autoriza el gasto de cuatroc en.as i i i i mil seiscientas setenta y seis pesotas contres céntimos, importe del setenta y cinco por cielito de la oh ra "Varadero para reparaciones y caren:t(I‹, botes, lanchas y blaiicw, de la F,scuela Naval Mi litar", en la forma dispuesta por el Decreto de laPresidencia (hl Cobierno de veintinueve de mayo del corriente año. Este gasto afectará al Presupuesto extraordinari() del Nlinisterio dc Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a siete de julio de mil novecientos cuft
renta y cuatro. ft
El Ministro <le Marina,
sAIXADOTt MORENO PERNANDIDZ
FRANCISCO FRANCO
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Al reorganizar el Cuenpo de Vigías de Semáforos por Decreto de seis de febrero de mil noveeien_
tos cuarenta y tres, se omiti(')- determinar la sittlaci.ón. (itly 1ial)1:111 de quedar los Auxiliares de Se_
máforos provisionales, como invariablemente se i ' 1 t i cuantas disposicioncs Jiaii si( 11) dictadas para
la reorganización de los demás Cuerpos Auxiliat-es de 1;1 Armada.
En su virtud, a proptie ta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo printero.—Se (‘otieetiv el ingreso en el Cuerpo dt Vigías de Seituiioros, reorgaiii/ado por
Decreto de seis de febrero de mil novecientos cuarenta y tres, a los actiiales Auxiliares de Setivrtio1-0,,
provisionales, que lo ciectualan en las mismas condiciones qtte para ingreso Cli la Sección de (ela_- • .
dores de Puertoy Pesca señala el inciso e) del artículo tercero' de la Ley de trece de diciembre (le mil
novecientos cuarenta y tres.'
Artículo segundo.--P)r el Ministro de Marina se dietarzin las disposiciwies (pie se estimen necesa
rias para el desarrollo y ejecución de este D-cret().
Así 1() dispongo por (.1 presente Decreto, (lado .en 1\ladrid a siete (le julio de mil novecientos cua..
renta y cuatro.
El Ministro 41t,\1I FItI1
sAIXADolt 1\1()ItlN4) VEUNANDEZ
FRANCISC( ) 111:ANCÚ
Ministerio de Trabajo
El propósito del legislador .(le equiparar en un tolo las fiestas no recuperable, a los (1()1
i1 1gos, en (.11;itt
to al abono de la retribuciótit de tales días y condiciones en que ha de v'eriticarse (.1 trabajo
(.11 1()s ink
. mos por el personal afecto a industrias exceptuadas o excluída,-, (1(.11I(1( I() dominical, (111/,.(la desvirtua(()
por lo que se refiere a compensaciones a otorgar a quienes desetilpeñan sii cumetido ell tinos
11 otros (lías,
como consecuencia de la manifiesta contradicción existente entre 14),-, :11-1í,-111(is cincuenta y tres y sestil
' del Teglantento de Descanso Dominical de veinticinco de enero de mil novecientos cuarenta y uno, yt
que en tanto aquél .concede a los que trabajan en (1 ni,in).:() (.1 cHri-cHiniiilienfe des('ans() senianal con1p:11.
satorio, (), (le no ser .factible, (.1 pago.del salari() (lite Hubiera percibid() sin 1;11)()•a•, más otro increincin,
tad() (tt un cuarenta por cient(), por carecer (le dich' isneto, (.1 articulo'sesenta tan s(")1() otorga a quienes
trabajen en fiestas no recuperables tina hora vira el cumplimiento (le sus deberes religiosos cuando
a ello)
hubiese lugar.
En consecuencia, a propuesta (lel I\liitistro de Trabajo y previa deliberación del CO1ti i
1 .M, i11 i tniS,
1 S PONG()
1.•.1 artículo sesenta del Reglamento de Descanso Dominical de veinticinco dr enero de mil ii()veciciiilv,,
cuarenta y uno quedará redactado (11 la sigtiiente f()1-111:1 :
'LoS obreros que, por pertenecer a industrias eNceptuadas hayal) de trabajar en día
fiesla lb)
cuperable gozarán de los mismos beneficios que para los que lo hagan en domingo se establece
(.11 (.1
tículo cincuenta y tres de este Reglamento.
Tratándose de fiesta de precepto declarada r(icuperable disfriit;11.:111 1:11) sólo de una 11()ra libre para
cumplimiento de sus deberes religiosos, en Li form:i (111e se dispone en (•1 arií(.111() sexi() de la
1 ,cy trece
de julio' de mil novecientos cuarenta, a cuya 1l t i si is rli( e ls fists religiosas
(le
precepto no recuperables."
Así lo dispongo por el presente Decreto, (lado o Madrid a siete de julio de mil ih)veciento's
cuareilL
y cuatro.
El Ministro de Trabajo,
.10SE ANTONIO GIRON DE VELASeo
FRANCTSCO FRANCO .
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Convocalerias. I.". En virtud de lo. dispuesto el)
la Ley de 26 de mayo del 'corriente año (f). 0. nu
m(1ro 122), se convoca a los Tenientes N.ktquinistas no
íntentados y Mecánicos Mayores y printeros, proce
dentes (le Maquinistas, que deseen pasar, previa reali
zación (lel curso (111C se cita y la selección que la Su
perioridad juzgue conveniente, al Cuerpo de Má
(;tiinas.
2."' Podrá tomar parte en la 'presente convoc;1-
Inda .el personal tanto en ¿tetivo como retirado ex
traordinario, que haya o no solicitado tomar parte en
convocatorias anteriores para el pase al Cuerpo Pa
ientado (le Oficiales de Máquinas ( Primera Swcióit
(lel Cuerpo de Ma(Iuinistas), a:-;í como los que habien
do comenzado alguno de estos cursos causaron en
ellos bajas voluntarias.
3." Las instancias, acompaii. adas de la .copia de '4;1
floja de Servicios y cursadas por conducto reglamen
tario, serán dirigidas al Excmo. Sr. Ministro de Ma
rina y deberán encontrarse en este Minisierio anies
(le las veintkuatro horas del día t5 de septiembre
próximo, fecha en que quedará cerrado el plazo (1
t(linisión.
Por las Autoridades -jurisdiccionales correspondien
tes se enviará copia de los informes reservados de lo..;
solicitantes, cerrados al día.
•4." Efectuada la revisión de las instancias, se
publicará en el DJÁRio OFICIAL DEL MINISTE
Ido DE MARINA la relación, por orden r1gu1os(1) de
antigüedad, de los solicitantes que se consideren con
capacidad para pasar al Cuerpo de Máquinas.
5." 147.1 curso O curSos, que serán únicamente de
aptitud, tendrán tIlla (Itil'aCión de diecioclr) meses.
Se efeictuarán en la Escuela Naval Militar y dará
c()11tienzo el primero el día .2o de enero próxiin().
Madrid, 14 de julio de 1944..
li;xentos. Sres.
...
MOlk ENO
Juntas orp 14'pol-frs.—Se nuntbra Presidente de
1;1 Junta de 1)e1nries del 1)epartamento Marítimo (le
(*(1(liz al Capiton de Navío 1). Faustino Ruiz Gon
z•ález, en sustitución (lel Capitán de Corbeta D. Ma
miel 1.ollera y 1)e Sobrino, que cesó en dicho cometido.
Madrid, 11 de julio (le 191.i•
li:xemos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
hisiructores..—Sin desatender sus actuales desti
mis, se iiumbra Instructores de la 14^,scuela de Sub
() uies-iales a 1o5; 'oniondantes Mé(licos I), Casimir° .
(*()1-1Ino Fernández y I). Gonzalo Velase() Miguel.
\1:1(11-id, 14 (le juliu (le 194.4..
li,xcinos. Sres. ...
Sres. ...
•
MORENO
Iptilunh.s /nstructere.v. — Mientras' desempelien
1 111S 1. 11('t()nt e 11 1;t 1-474scuela de Mecánicos, se
lionihvo Ayudantes 111,,f1licto1es x 1()s Operarios (1(
la Maestranza Permanente (le Ars. enales (pie a Con
tinuarVin se relacitinaii, destinadoL; a la misma por
))-(1(.11 ministerial (le 3() (le junio ultimo (1).
111(1-() 1 5()).
Operarios de primera.
.\11111(lur.----1). Juan Vizoso' Rodriguez.
Ain:tadur.—D. Bartolomé Macías Morales'.
perario.% de segunda. \
fol H(ro.- 1). Crish'Ial 1■11.orenn' Gliner().
Ramém S:"Inchez .1
( alderero.—l). \Ticente \-•111.,11-.
.\ 1 od (le julio
\C1 1 1( ) 1
Sres. ...
(1( 1944.
1\1101:1N( )
illorineros ()nio resultado de 11
propuestas formuladas, 1)14iinovidos a 1\la1i1)e1o
especialistas Artillen)s, 0)11 ;Intiiiedad lodos lo
efectos (le 20 (le jHit (-mi-riente liño, los Aytt
(1:1111(‘s especialistas (le la (7i1ada especialidad que
,1)111iiiiiaei(")l1 r(lacionan:
\H14)11.10 Sánchez ( )itiz.
I osé ( )1-tega M art inez.
Narciso Conde Vega.
Jesús Martínez Molina.
Imis Cirio de Celis.
Alfonso 1,odoso Bergareche.
Antonio Feimandez de Tetana.
José Píos T:ivas.
Antonio Martínez Perdigones.
jesús 11ereguiain Fernández.
Francisco Poca Cruz.
Aitioni() Podríguez Gómez.
•
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Mariano Lucas Cayuelas.
Ernesto Viniegra García.
Juan Mojarro Ponce.
Esteban F. González Aparicio.
Juan Martínez Pérez.
Juan José Garrido Aguilera.
Madrid, 14 de julio de 1944
MORENO
•
Licencias.—Se aprueba la determinación del Ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
te Marítimo de El Ferrol del Caudillo de conceder
dos meses de licencia por enfermo, a partir del 20
del actual. fecha en que termina la licencia iegla
rnentaria que disfruta, al Guardiamarina de segunda
clase D. Roberto Barreiro Meiro Fernández, como
comprendido en el artículo 165 del vigente Regla
mento de la Escuela Naval Militar.
Madrid, 14 de julio de 1944
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
MORENO
Se aprueba la determinación del Excelentís
mo señor Capitán Çeneral del Departamento Mar
timo de El Ferro] del Caudillo de conceder dos me
ses de licencia por enfermo, a partir del 20 del ac
tual, fecha en que termina la licencia reglamentaria
que disfruta, al Guardiamarina de segunda clase don
Pedro Zarandona Antón, como comprendido en el
artículo 165 del vigente Reglamento de la Escuela
Naval Militar.
Madrid, 14 de julio de 19.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
alr
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.=—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones y ventajas que
se indican. al personal de la Armada que figura enla siguiente relación, con la antigüedad .que a cada
uno se le. señala :
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALFs
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBR0
DE ÉSTA 'NUEVA CONCESIÓN Y COMPRENDIDOS EN I \
LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 (D. O. NÚM. 262
Y B. O. NÚM. 327)
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Pascual Cervera \
Cervera, con antigüedad de 4 de abril de 1944., 11
partir del i de mayo de 1944. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Capitán de Navío, activo, D. Juan Antonio Ri
vero y Coca, con antigüedad de 25 de junio de 1941,
a partir del i de julio de 1941. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina
Cuerpo Facultativo de Armas Navales.
Coronel, supernumerario, D. Emilio Gilabert Pé
rez, con antigüedad de 16 de noviembre de 1943, (1
partir del i de diciembre de 1943. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
C. A. S. T. A.
Oficial primer-o, activo, D. Ernesto AIlely Lagra
ña, con antigüedad de 8 de abril de 1944, a parfr
del i de mayo de 1944. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Manuel Pasquín
Dabán, con antigüedad de 18 de diciembre de 1943.
a partir del T de enero de 1944. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Antonio Rorlrígue/
Toubes y Vázquez, con antigüedad de 17 de ser
tiembre de 1943, a partir del i de octubre de 1943.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo Facultativo de Armas Navales.
Teniente Coronel, activo, D. Juan de Sarriá Gw
rrero, con antigüedad de 2T de noviembre de 1942,
a partir del T de diciembre de 1942. Cursó l do
cumentación el Ministerio de Marina
Sanidad.
Comandante Médico, activo, D. Miguel Sampol
Antich, con antigüedad de 20 de marzo de 1942, a
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partir del 1 de abril de 1942. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
411,
Condestables.
Condestable Mayor, activo, D. Juan Mougán Ro
dríguez, con antigüedad de II de noviembre de 1936,
a partir del i de diciembre de 1941. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Escribientes.
Escribiente Mayor, activo, D. Manuel Rodríguez
Casal, con antigüedad de 29 de diciembre de 1943,
a partir del 1 de enero de 1944. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Escribiente Mayor, activo, D. Francisco Menguar
Prats, con. antigüedad de 3 de junio de 1943, a par
tir del 1 de agosto de 1943. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Madrid, 6 de julio de 1944.
ASENSIO
(Del D. O. del Ejército núm. 159, pág. 361.)
Página 919.
a.•
ANUNCIOS OFICIALES
Asociación de Socorros Mutuos del Cuerpo
de uboficiales de la Armada.
Aviso.—En cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tíctitlo octavo del Reglamento aprobado por Ordt.n
ministerial de 9 de julio dé 1940 (D. O. núm. 162),
- se publica, para que llegue a conocimiento de lo:.;
Habilitados y Secretarios de las Juntas- Locales de
los Departamentos Marítimos, que el número fa
llecimientos ocurridos durante el mes es el siguiente :
•
Jefe de Oficinas y Archivos D. Abelardo Rodrí
guez Jalón.
Sargento de Infantería de Marina D. Juan Pife
rrer Sánchez.
Mecánico segundo D. Enrique Novo López.
Madrid, 17 de julio de I944.—El Presidente, Ca
pitán de Navío (E. C.), Manuel Tejera. .
NOTA.—En la Asociación de Soc.orros Mutuos del
Personal Civil de la Armada no ocurrió ningún
fallecimiento durante el mes.
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